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1 Le diagnostic au lieu-dit Les Tattes d’en Bas vient en préalable au projet de construction
de six villas, sur un terrain en friche d’une surface de 2 575 m2. L’emprise se situe en
zonage archéologique. Le terrain se situe à environ 100 m à l’ouest d’une villa gallo-
romaine  fouillée  en 2010.  Neuf  sondages  ont  été  ouverts,  représentant  6,85 % de  la
surface totale de l’emprise. Le substrat glacio-lacustre a été systématiquement atteint.
Un sondage s’est révélé positif. Un aménagement fait de gros blocs et galets y a été
repéré, associé à quelques fragments de céramique de la période de La Tène finale.
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